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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Junta de Métodos de Tiro.—A propuesta del Es
tado' Mayor de la Armada, cesa como Vocal de la
Junta de Métodos de Tiro el Capitán de Fragata don
Daniel Novás Torrente, que será relevado por el
Capitán de Corbeta D. Enrique Amador Franco.
Madrid, 15 de noviembre de 1946.
REGALADO •
Excmos. Sres. Capitanes Genefales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz y Almirantes Jefes del Estado Mayor de
la Armada y del Servicio de Personal.
Sres. ...
A prop. tiesta del Estado Mayor de la Armada,
y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 19
del Reglamento de la Junta de Métodos de Tira, ce..
san como Vocales de la expresada junta el Capitán
de Fragata D. Mario Romero Abella y Capitán de
Corbeta D. Francisco Javier Pedrosa Fontenla, que
serán relevados por el Capitán de Corbeta D. Vic
toriano Casajús Rueda y Teniente de Navío D. Luis
Berlín Camuflas, respectivamente, con arreglo a los
artículos 11 y 14 del mencionado Reglamento.
Madrid, 15 de noviembre de 1946.
REGALADO
•
Excmos. Sres. Capitán General. del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Estado Mayor de la Armada, Comandan
te General de la Escuadra y Almirante Jefe del
Servicio de Personal.
Sres. ...
JEFATURA DE INS_TRUCCION
Ascensos.—De acuerdo con lo que dispone el ar
tículo 15 de la Orden ministerial de 17 de abril de
1945 (D. O. núm. 94), se promueve al empleo de
Tenientes Médicos de la Armada, -con antigüedad a
todos los efectos de 15 del actual, a los siguientes Te
eb
mentes-Alumnos, que han terminado con resultado
satisfactorio el cursG de capacitación, los cuales se
rán escalafonados por el orden que figuran a co-nti
nuación, que es el de censuras obtenidas :
i.—D. Ricardo Teijeiro Formoso.
2.—D. José María Rodríguez Tejerin-a.
3. D. José Puig Esteve.
•
4. D. José Gaudioso del
•
Caflizo.
5.—D. Luis González Sabariegos.
6.—D. Primitivo del Valle García.
Vicente Lorenzo Lara.
8.—D. Arturo Arias Torres.
i\ladrid, 18 de noviembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ascensos.—De, acuerdo con lo dispuesto en el ar
tículo 15 de la Orden ministerial de 8 de junio de
1945 (D. O. núm. 132), sé promueve al empleo de
Tenientes Farmacéuticos de la Armada, con anti
güedad a todos los efectos de 15 del actual, a los si
guientes Tenientes-Alumnos, que han terminado con
resultado satisfactorio el- curso de capacitación, los
cuales serán escalafonados por el orden que figuran
a continuación, que es' el de censuras obtenidas:
1. D. jóaquín Gómez Enguita.
2. D. Carlos Godoy Enríquez.
3. D. Carlos María-Tomé Bona.
Madrid, 18 de noviembre de 1946.
. REGALADO
Excmos. Sres. ...
Sres.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14
de la Orden ministerial de 8 de junio de 1945 (DIA
RIO OFICIAL -número 132), se promueve al empleo de
Tenientes Jurídicos de la Armada, con antigüedad
a todos los efectos de 15 del actual, a los siguientes
Tenientes-Alumnos, que han terminado con .resulta
do satisfactorio el curso de capacitación, los cuales
serán escalafonados por el orden que figuran a con
tinuación, que es el de censuras obtenidas :
i.—D. José María Dávila Zurita.
2. D. Guillermo Pérez-Olivares' Fuentes.
3. D. José Luis Billón Bauzá.
4. D. Manuel Mateas Real.
D. Carlos Valcárcel Vega.
D. Antonio Andino Ruiz.
Madrid, 18 de noviembre de 1946.
REGALADO
Excmds. Sres. ...
Sres. ...
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Ascensos.—De ,acuerdo con lo que dispone el ar
tículo de la Orden ministerial de 8 de junio de
1945 (D. O. núm. 133); se promueve al empleo de
Tenientes de Intervencióft de la Armada, con anti
güedad a todos los efectos de 15 del actual; a los si
guientes Tenientes-Alumnos, que han terminado con
resultado satisfactorio el curso de capacitación, los
cuales serán escalafonados por el orden que figuran
a continuación, 'que es el de censuras obtenidas:
i.—D. Augusto Duperier Moreno.
2.-D. Fernando Romero Alvarez.
3.—D. Francisco Muñoz-Cobo Fresco.
4.—D. Enrique Troncos° Cadena.
5.—D. Juan Miguel Sánchei Andrada.
6.—D. Miguel Angel Gastón y Fernández de 13oba
dilla.
•
g.
7. D. Alberto Hernández Nurta.
Madrid, 18 de noviembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Instructores. -,— Se nombra Instructor de, "Código
de Justicia Militar, de la Escuela de Aplicación de
Infantería de Marina, al Comandante Jurídico don
Ramón Figueroa y García-Pimentel.
, Madrid, T8 de noviembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
e
Ayudantes Instructores.—Se nombra Ayudantes
Instructores de la Escuela de Aplicación de Infante
ría de Marina, a'partir del día io de julio último, fe.-
cha desde la que vienen desempeñando dichos come
tidos, al personal del Cuerpo, de Suboficiales que a
continuación se reseña : •
'Sanitario Mayor D. Francisco Gavino González.—
De Higiene. .
Brigada de Infantería de Marina D. Antonio
ménez Gago.—De Instrucción Militar.
Brigada de Infantería de Marina D. José Serván
Rodríguez.—De Instrucción Militar.
Brigada de Infantería de Marina D. Francisco
Mena Ríos.—De Educación Física.
Sargento de Infantería de Marina D. Francisco
Rey Leira.—De Educación Física.
Ji
Madrid, 18 de noviembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. •...
Sres. ...
Ayudantes Instructores. Se nombra Ayudante
Instructor de Teletrietría, de la Escuela de Artille
.
ría' y-Tiro • Naval .janer", al Condestable segundo
D. Benito Logroño Aresé, a partir del día io de oc
tubre último, fecha en la que comenzó a.des'empelar
su cometido.
Madrid, 18 de noviembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
SERVICIO DE PERSONAL
• Destinos.—Se dispone que los Tenientes Audito
res de la Armada nombrados po4r Orden ministerial
de esta fecha, pasen a desempeñar los destinos que
se indican :
D. José María Dávila Zurita.—Secretarió de Jus
ticia de la Basé Naval de Baleares. Forzoso a to
dos los efectos y en plaza de superior categoría.
D. Guillermo Pél-ez-Olivares Fuentes.—Secretario
de Justicia de la Base Naval de Canarias. Forzoso
a todos los efectos y en plaza .de superior categoría.
D. José -Luis Billón Bauzá.—Auxiliar de la Au
ditoría de, la Base Nava,l. de Bateares, Vocal Ponen
te de Consejos de Guerra ordinarios. Forzoso a efec
tos administrativos y en plaza de superior categoría.
D. Manuel Mateas Real.—Auxiliar de la Fiscalía
de la Base Naval de Baleares. Forzoso a efectos ad
ministrativos.
D. Carlos Valcárcel Vega.—Auxiliar de la Audi
toría de la Base Naval de Canarias, Vocal Ponente.
dé Consejos de Guerra ordinarios. Forzoso a efec
tos administrativos y en plaza de superior categoría.
D. José Andino Ruiz.—Aux.iliar de la. Fiscalía de
la Base Naval de Canarias. Forzoso a efectos ad
ministrativos.
Madrid, 8 de noviembre de 1946.
REGALADO
ANUNCIOS 'OFICIALES
Asociación de Socorros Mutuos del Cuerpo
de Suboficiales de la Armada.
Aviso.—En cumplimiento a lo que dispone el ar
tículo 8.° del Reglamento de esta Asociación, apro
bado por Orden ministerial de 9 de julio de 1940
•
